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Quel len -  und L iteraturverzeichnis
Die Abkürzungen richten sich nach Siegfried Schwertner: IATG³ internatio-
nales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete. Berlin, New
York 2014. 
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